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D E B R E C Z E N I
NEMZETI SZÍNHÁZ
Resz le r  I s tván igazgatása alatti általy
Kedden 1862. év Octóber 7-kén adatik :
JO ItAKiTOk
Vígjáték 4  felvonásban. Irta Sardou Viktor fordította S z e r d a h e l y i  K á l m á n .  
Rendező: Benedek Jóizef.
S Z E M É L Y E K .
Caussade, magányzó — —
Cecília, második neje  —  —
Emília Caussade leánya, 1 -sö  nejétől 
Tholosan, orvos —  —
M arecat, tőkepénzes —  —
R afael, fia — — —
V igneux. tanácsos Párizsból —









Therouan Móricz — —
Abdalah, zuáv — ~
Béla Richardiére —  —
Lancellot, adószedő Arrayban —  
Jenny, szobaleány ) —- —
Lörincz, inas ) Caussadenák —








Történik: Arrayban, Caussade jószágán.
Erdélyi Sándor mint újonnan szerződőit tag, fog a t. ez. közönségnek tisztelegni. 
Tisztelettel jelentem  a n. é. közönségnek, hogy a t: szinügyegyleti választmány által, a téli idényre ki­
eszközölt 7 havi bérlet, holnap S z e r d á n  O k t ó b e r  8-kán veendi kezdetét. 
Azonban azon t. ez. pártolóimnak, kik csak egy hóra szándékoznak bérlen i, e g y h a v i ,  azaz 20 előadásra 
terjedő bérletet nyitok, é s  p e d i g  m i n d e n  t o v á b b i  k ö t e l e z e t t s é g  n é l k ü l  a következő árak mellett: N a g y  
p á h o l y  5 0 frt. K is P á h o l y  40 frt. T ám  l á s s z é k l 2 f r t .  Zá r s z é k  1 0 IV. 
Ezen bérletre, m elyre a t. ez. közönség pártolását alázzattai kérem, csupán csak a színházi pénztárnál lehet
előfizetni a szokott órákban.________________________________________________tisztelőjök MlCHXler Isífftll.
H eiyárak- Nagy páholy 7  frt 5 0  kr. Kis páholy 5  Irt. Támlásszek 1  frt. 5 0  i<r. Földszinti zártszék 1  frt. Em eleti zártszék. 6 0  kr. Földszint
60 kr. Emeleti hím énél 4 0  kr Karzat 30 kr. ___
Jegyek válthatók reggeli 0 — 12-ie. délutáni 8 órától a színháznál.
Kezdete pontban ? érakor.
Felhívás l A sz in ü g y eg y le t alválasztm ánya, az eg y le t és színigazgató R esz ler  ís h á n  között fenálló  k ö lcsön ös viszonyt szabályozó egy ességnél fogva 
a jövő  té ií id én yre k itűzőit 7 bériét b iztosításban közrem űködni fogván , e  tekintetben követk ező  értesítés m ellett hívja fel pártolásra a nagyérdem ű közönséget.
1862  oct. 8 - tó l  1863 apr. hó végéig  terjedő idényre 7 bérle t nyíttatik , mindeiuk bérletben 20, s igy  összesen 14 0  előadás fog tartatni. — A bér[eti
dijjak k ö v e tk e z ő le g  vannak m egállap ítva:
/ .  Részletes fizetés mellett egy bérletre, azonban hél k a r i kötelezettséggel: Nagy páholy 45 frt. R endes páholy 35 frt. Támlány 10 frt. Földs* inti zártszék 
8  fr t. Em eleti zárts/.ék 5 frt. Földszinti bemenet 5 frt.
II. Mind a hét bérletre előlegesen egyszerre lefizetve: Nagy páholy 280  frt. Rendes páholy 220 frt. Támlány 60  frt. Földszinti zárlszék  50  frt.
E zenkívül azon páholy, tám lány és zárlszék  bérlők, kik a hét bérletre kiszabott fentebbi összeget e lőlegesen egyszerre  lefizetik, azon előnyben is ré sze ­
sülnek hogy ha bérletszünelek alkalmával — a rendkívüli előadásokra k ikötött 12 napot azonban ide nem érive —  helyeik m egtartása iránt idejében rendelkeznek, 
azokat nem a rendes napi, hanem a bérleti összeg arányhoz képest m érsékelt következő árért leend joguk m egtartani, u. m .: nagy páholyt 3 frt, rendes páholyt 2 
frt. tám lányt 5 0  kr, zártszéke l 40  krjávai — Az egyes előadásokra, agy a 7 havi kö telezettség  nélkül egy bérle tre  m egállapított dijjak jóval magasabbak. —  Mind 
azok. kik mind a két havi idényre a /  I. vagy II. pontban foglalt kedvezm ények mellett bórleni, s ezáltal a m agyar színészetnek mint közérdekű hazai ügynek a jövő 
téli idényre  való biztosításában segédkezet nyújtani kívánnak, szíveskedjenek egyleti pénztarnok, gyógyszerész Borsos Ferencz urnái rendelkezni, kitől a nála lefi­
ze te tt összegről előlegesen a nyugtái s majd a jegyeket átvehetik. — A múlt évi bérlők, eiébb bérle lt helyeikre nézve mások felett elönynyel bírnak. -  A  lefize­
tendő bérle ti összegekért az igazgató összes vagyonával kezeskedik. — A  szinügyegyleti a há lasztm ány  nevében :
LajQS  egyleti elnök.
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